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しかも
一
々の
用語
を
正確
に
説明
している。これも
著者
の
深
き
見
 
識
にして
初
めて
可能
なことである。また
著者
は
定品
を
初
めて
和
 
訳
されておられるが、これらの
功績
は
高
く
評価
されなければな
 
らない。
本書
は『
俱舎論
』の
正
しい
理解
のために
益
すること
大
である
 
ことを
確信
し、その
業績
を
讃
えたい。
(一九八一年四月
 
大蔵出版社
B
 6版
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